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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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There has been a deeply rooted belief that parts of speech can be discretely categorized. It is something 
widely accepted in linguistics. There is a tendency of taking for granted of such an academic belief. 
Therefore it happens from time to time without being thought critically the degree of its empirical truth. 
Those studying linguistics will sooner or later read many linguistics text books stating that once a word has 
its own category, there will be no potential of the word to have another word category. Most people learning 
linguistics considered it as something necessary to occur.  This linguistic phenomenon is not just taken to 
be true, yet it comes to be taken as something conclusive. Factually, there are Indonesian verbs behaving 
adjectivishly. They are, to some extent, verbs, yet to another one, they are adjectives. It is evidenced by the 
fact that they have the properties of adjective. These linguistic phenomena demonstrate that there are 
Indonesian verbs that have stronger quality of their verbness. It means that there are Indonesian verbs that 
are verbier than others. Based on the data found, Indonesian transitive verbs have higher potential to behave 
adjectivishly than the Indonesian intransitive ones. A certain kind of Indonesian transitive verbs can be 
treated adjectivishly. This finding shows that the degree of word category discreteness, particularly verb, is 
not something clear and cut. There are possibilities to emerge that word categories can, to some extent, be 
fuzzy. The fuzzy quality can be referred to the attributions of adjective to the Indonesian transitive verbs. It 
means that categorizing word class is not as simple as we thought before.                




In modern linguistics, classifying words into their word categories has been something essential. It is a 
way in which derived words can be broken down morphologically in order to understand the basic 
components that the morphological structures of the words are reasonably analyzable. Evans and Green 
(2006:31) pointed out that such analyzable processes of constructing new words based on the potential 
of certain bound morphemes to be embedded to some free morpheme drive an assumption that such 
ways of composing words based on their raw materials constituting word classes have psychological 
reality. The underlying assumption of this psychological reality makes many linguists think that word 
classes are things discretely categorized. Consequently a word belonging to a part of speech is 
homogenously characterized and as if there is no potential of having gradability, in the sense that a word 
has stronger category in a certain one, yet less strong category in another one. 
 Factually, there is a variation in the essence of the grammatical behavior of verbs and nouns if 
we try to observe the empirical data in the relation to the real application of grammatical rules of the 
verbs and the nouns. This illustration will justify this notion. Theoretically, Indonesian transitive verbs 
can be agentively nominalised by being prefixed with a bound morpheme pe-, as in the verbs: penulis, 
pembaca, penerjemah, pengajar, etc. as in this sentence.  
(1) a. Dia membaca berita koran setiap hari.   
b. Dia adalah pembaca koran setiap hari. 
(2) a. Dia menulis banyak buku. 
b. Dia adalah penulis buku.   
Yet such a morphological rule is hard to be valid for these verbs (at least for the contemporary 
Indonesian language): lihat, tahu, etc.   
(3) a. Dia melihat keberangkatannya setiap hari.    
 b. *Dia adalah pelihat keberangkatannya setiap hari. 
(4) a. Dia tahu peristiwa tersebut secara utuh.  
  b. *Dia adalah penahu peristiwa tersebut secara utuh.    
Verbs and adjectives can also undergo such linguistic phenomena. Adjective is a part of speech that 
functions to modify noun. It can (usually) be modified by the intensifying expressions of more or less. 




The distinction between verbs and adjectives is something clear and cut when the adjectives do not 
correspond homographically and semantically to verbs. On the other hand, it is something hard to 
determine if or not the words belong to originally verbs or adjectives. It is caused by the fact that certain 
transitive verbs can be both verbally and adjectively treated. Their syntactic behaviors can meet both 
the behavior of verbal and adjectival categories. To make it clear, let’s pay attention to this sentence.  
(5) a. Momentum kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk mempertajam kepekaan nurani 
kita terhadap sesam nasib anak bangsa yang masih saja berada di pinggir perhatian. 
Sumber: (http://m.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/08/03/nsikl2319-kapan-
bangsa-ini-dewasa). 
b. Momentum kemerdekaan adalah saat yang tepat untuk (lebih/kurang) mempertajam 
kepekaan nurani kita terhadap sesam nasib anak bangsa yang masih saja berada di pinggir 
perhatian. 
The sentence (5a) demonstrates that the verb mempertajam as a transitive verb can have the 
property of adjective in terms of its gradability as it is rewritten in (5b). The verb (mempertajam) can be 
modified by the property of adjective: more or less.  Something that refers to quality usually denotes to 
the internal condition of a thing. The internal condition of the thing usually reflects the characteristics 
of the thing. The way to express such a phenomenon is usually realized through adjectival category, yet 
such the sentence (5) belongs to verbal category. It means that the assumption believing that the border 
of lexical items is fuzzy seems to be empirically justified true.      
From the examples and elaboration stated before, it is pointed out that categorizing something as 
the way to make the thing grouped into a certain member by applying a definite parameter is not 
something that can be clearly and distinctly done. There are possibilities that the result of the 
classification can, to some extent, be the member of another classification. There is an empirical 
evidence that something that has been widely accepted as a certain category, factually it can also have 
properties of another one. The possibility of a word to have more than one parts of speech shows that as 
Geeraerts ( 1988: 665), and Albertazzi (2000: 13-14) pointed out that the border of lexical items is not 
something discrete. Lexical concepts have fuzzy borders. In relation to the indiscreetness of word 
category, Bloomfield (1933) stated that the practical world is not a world of clear-cut distinctions.   
Lexical concepts contain peripheral or additional areas surrounding the cordial concept having the clear 
border.    
Realizing such linguistic phenomena, it is academically necessary to study the nature of word 
category. Such an academic activity enables us to have better insight on the matter. Radden and Dirven 
(2007: 3) pointed out that a category is the conceptualization of a collection of similar experiences that 
are meaningful and relevant to us, i.e. categories are formed for things that matter in a community. 
Categories are conceptual in nature. Our conceptual categories are also laid down in language as 
linguistic categories. In relation to this notion, linguistic categories, as a way of making the linguistic 
conceptualization practical, need to be clearly elaborated. In the practical sense, linguistic categories of 
words refer to the way of linguistic words to be grouped based on certain parameters.   
Grouping words into a certain classification results the words which have particular rules and 
behaviors morphologically. Such morphological rules and behaviors make the word category 
exclusively theirs. It drives words belonging to a certain category have different morphological and 
distributional characteristics. The conventional morphological and distributional behaviors that there are 
certain bound morphemes which match to certain free morphemes, but not to others prove these 
characteristics. These illustrations justify the statement. A word suffixed by –ness is a noun (as in great-
ness), a word that can be suffixed with –ify is a verb (as in mode-ify), a word that can modify a sequence 
of words consisting of definite article and then blank followed by past participle functioning as adjective 
plus noun is an adverb of manner (as in the -------- cooked cuisine), etc. In the Indonesian language, it 
can be exemplified as follows: A derivative word resulted from a word (verb) being infixed by -n- is a 
noun (as in kinerja), the prefix pe-prefixed to a root word initialized with t- yielding a derivative word 
by retaining the t- refers to profession (as in petani, petembak, petambak). Such morphological and 
distributional behaviors have not only been conjectured practically in the sense of providing English 
speakers with a tool of elaboration, but also an effort to explain language speakers understand how to 
create new words and how to arrange them into a grammatically complete string of words expressing a 
complete thought.     
 





The philosophical basis of this paper is qualitative research. Maykut and Morehouse (1994:3) stated 
that qualitative research generally examines people’s words and action in narrative or descriptive ways 
more closely representing the situation as experienced by the participants. The qualitative approach is 
more appropriate for research that aims to get a deeper knowledge about a certain subject. The purposive 
basis is interpretive-descriptive research. It tries to analyze and interpret or describe the data in relation 
to the topic of the article. The basis to present the research findings is descriptive-explanatory research. 
It is to describe and to explain the data employed in this research. The basis of the way to provide the 
research data is a field-empirical research. The data is taken naturally from the natural linguistic 
expressions written by the Indonesian language users available on the internet.   
  
FINDINGS AND INTERPRETATIONS 
The material object of this paper is the adjectivish Indonesian verbs. These refer to Indonesian verbs 
that can potentially behave adjectivishly, yet actually they are Indonesian verbs. On the other hand, the 
formal object is cognitive semantics. Based on the findings, it is likely that there is s group of Indonesian 
verbs that can be treated both adjectivishly and verbally. This group of Indonesian verbs belongs to 
Indonesian transitive verbs. On the other hand, Indonesian intransitive verbs do not have the potential 
to be treated as the Indonesian transitive verbs. To make it elaborated, the following examples will 
explain the notion that Indonesian transitive verbs have the possibility to be both adjectivishly and 
verbally treated.  
 
(6)  a. Jika patokan tahun 1920-an sebagai pembentukan keindonesiaan dapat disetujui, maka 
usia bangsa ini masih belum satu abad. 
Sumber: ((http://m.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/08/03/nsikl2319-kapan-
bangsa-ini-dewasa). 
b. Jika patokan tahun 1920-an sebagai pembentukan keindonesiaan dapat (lebih/kurang) 
disetujui, maka  usia bangsa ini masih belum satu abad.  
 
The example (6a) consists of an Indonesian transitive verb. It is disetujui. Syntactically, it proves 
that the verb disetujui as an Indonesia transitive verb can be modified with intensifying expressions 
usually applicable to adjective as restated in the (6b). The syntactic acceptability of the sentence having 
the sentence been modified by an adjective property indicates that the Indonesian transitive verb can be 
adjectivishly treated. The tool to judge the syntactic acceptability is the semantic acceptability. Having 
the Indonesian transitive verb (disetujui) been modified by the adjective property, its meaningfulness is 
natural. The meaning naturalness indicates that the modification of the verb by the adjective property 
makes no distraction in terms of its degree of understanding. Being able to be understood naturally 
proves that there is no syntactic anomaly in such a sentence. Accordingly it is academically possible to 
state that the word category of the Indonesian transitive verb (disetujui) is not discretely categorized. 
Rather it is fuzzily classified. It does not belong to completely verbal category nor adjectival category. 
There is a shared semantic property with which the verb can be potentially treated both verbally and 
adjectivishly.   
This modifier makes the degree of the verbness different from the same verb without being 
modified by the same modifier. Such a syntactic behavior that belongs to the Indonesian transitive verb 
makes the verb have more potential syntactic valence in comparison to the verb that does not have such 
an adjectivish behavior. The possibility of having more syntactic valence can be measured by the degree 
of the semantic acceptability having the Indonesian transitive verb been modified by the adjective 
properties. In such a case the linguistic intuition of a native speaker determines the degree of 
acceptability both syntactically and semantically. 
Indeed, between the sentence (6.a) and (6.b) there is a significant difference degree in terms of 
its verbal meaningfulness. It shows that there is a purposive way of making the Indonesian transitive 
verb more powerful in the sense of its internal semantic content. The intensifying expression as the 
marker of adjective makes it happen. By being modified by such an intensifying expression, the 
Indonesian transitive verb can potentially demonstrate its degree of gradability. It makes the distinction 
of the category of the Indonesian transitive verbs fuzzy. Its fuzziness is syntactically demonstrated by 
its grammatical acceptability to be treated adjectivishly and semantically proven by the degree of 




naturalness of its meaning. It means that such a linguistic-empirical evidence strengthens the 
hypothetical statement that word category is not something discrete. It tends to be fuzzy. It is found that 
some members of category seem to be central, but some other members seem to be peripheral. It belongs 
to the empirical and academic evidence in relation to the fuzziness of word category.  
The following sentence will make the claim of the transitive verb category fuzzy have more 
justification.  
 
(7) a. Meski menawarkan opsi tersebut, Din menyatakan dirinya berharap Muhammadiyah tetap 
seperti sekarang netral tidak berafiliasi dengan parpol.  
Sumber: (http://m.detik.com/news/berita/2984437/din-syamsuddin-ingin-muhammadiyah-
tetap-netral-dalam-politik, Rabu, 05-08-2015). 
b. Meski (lebih/kurang) menawarkan opsi tersebut, Din menyatakan dirinya berharap 
Muhammadiyah tetap seperti sekarang netral tidak berafiliasi dengan parpol.  
 
Sentence (7) has an adverbial clause written initially. There is a transitive verb in it. The 
transitive verb is menawarkan. Such a transitive verb can syntactically be modified with adjective 
properties. The adjective properties than can syntactically modify the transitive verb are both lebih and 
kurang. Having been modified with such adjective properties, the degree of its syntactic acceptance does 
not violate the syntactic pattern of the Indonesian language. Therefore, syntactically the modified 
sentence is acceptable.  
The acceptability of the syntactic pattern brings about the acceptability of the semantic 
dimension. It makes the modified sentence completely acceptable. The meaning of the modified 
sentence meets the naturalness of the Indonesian meaning. The linguistic intuition of the Indonesians 
says that such a modified sentence is intelligibly understandable. It is the basic and natural parameter of 
measuring the degree of semantic acceptability. Indeed, the degree of the significance of the transitive 
verb before and after being modified is different. It is the logical consequence of existing the modifiers 
as the properties of adjective with which the transitive verb being modified has higher or lower degree 
of meaningfulness. 
In such a case, the acceptability of the modified sentence in terms of syntactic and semantic 
dimension plays decisive criteria to make the modified sentence have a certain judgment. The degree of 
acceptability of the syntactic dimension functions as the necessary condition from which the degree of 
acceptability of semantic dimension derives. It means that the syntactic acceptability of a modified 
sentence chronologically comes before the acceptability of the semantic dimension. In other words, it is 
statable that the acceptability of the semantic dimension of a modified sentence involving transitive verb 
being modified adjectivishly depends on the acceptability of the syntactic dimension.    
The Indonesian transitive verbs that can syntactically and semantically be modified adjectivishly 
demonstrates the different degree of verbness in comparison to the Indonesian intransitive verbs. The 
following sentence justifies this argument.             
 
(8) a.  Mereka pergi ke kantor setiap hari.     
 b. *Merka (lebih/kurang) pergi ke kantor setiap hari.   
 
The verb in the sentence (8) is pergi. This verb belongs to intransitive verb. In this sentence 
(8b), the modifier makes the sentence grammatically unacceptable, or at least awkward. The linguistic 
intuition of the Indonesian native speakers guides to judge that such a sentence is semantically hard to 
justify. It means that the Indonesian intransitive verb (pergi) has different syntactic valence in 
comparison to the Indonesian transitive verbs. Accordingly, it is likely to state that Indonesian transitive 
verbs have less potential in the sense of their verbness. Such verbs can be adjectivishly treated. On the 
other hand Indonesian intransitive verbs have more potential to be the real verbs. The latter cannot be 
adjectivishly treated. It proves that the Indonesian transitive verbs have higher degree of fuzziness in 
comparison to the Indonesian intransitive verbs. In other words it is also formulated that the Indonesian 
transitive verbs are less verbish than the Indonesian intransitive verbs and the Indonesian intransitive 
verbs are more verbish than the Indonesian transitive verbs.   
 
     





The deeply rooted linguistic belief on the parts of speech that the parts of speech are something criterial 
and they have been, to some extent, considered as something conclusive seems to be redefined. The 
findings of this paper clearly demonstrate that there is a word category in the Indonesian language that 
can potentially be treated differently in terms of its own category. The Indonesian word category is 
Indonesian transitive verbs. The Indonesian transitive verbs can empirically and grammatically be 
treated as the Indonesian adjectival category. In this case is its potential to be modified by an intensifying 
expression indicating the degree of gradability that is usually the properties of adjectival category. This 
empirical evidence strengthens another assumption in cognitive linguistics that the demarcation of 
lexical item is not something discrete. Yet, it tends to be fuzzy. The fuzziness of the lexical demarcation 
finds its linguistic justification in the Indonesian transitive verbs.  
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